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El grupo, la organización comunitaria, la familia, el camino, el 
proyecto llamado en                              
es un espacio de formación de protagonistas sociales, de 
personas en situación de discapacidad, de mujeres, de 
cuidadores, cuidadoras y  familiares, quienes al día de hoy han 
obtenido grandes logros y reconocimientos locales y distritales, 
gracias a su profundo interés en transformar y mejorar de 
manera solidaria su calidad de vida al tiempo que labran 
acciones para mostrar el rico mundo de la discapacidad, un 
mundo lleno de valores, aprendizajes, retos, emprendimientos, 
sueños, respeto y mucha diversidad. 
Saludo… y bienvenida: Estos guerreros y guerreras fortalecen día a día su actuar 
político para reconocerse como personas emPODERadas, 
su actuar cultural para crear un nuevo lenguaje sobre la 
discapacidad y su actuar solidario para emprender 
proyectos productivos alternativos.
“diversidad de sueños, diversidad de capacidades, 
y diversidad de caminos para cumplir las metas”
Ocupación Humana
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El desarrollo de la experiencia comunitaria, humana y social de                                                                                  
se parece a una ruta de viaje, una ruta que permite tomar 
decisiones según los terrenos por desean activar saberes, 
reconocer realidades, identificar necesidades e inventariar 
intereses y retos. Al interior de esta ruta, las personas crean sus 
propios caminos o escogen aquellos rumbos que permiten 
inventar nuevos significados sobre la ciudadanía, lo político, la 
discapacidad y la inclusión social. El camino no ha sido fácil, pero 
la recompensa invaluable se encuentra en la vida cotidiana de 
personas y jóvenes en situación de discapacidad, sus madres, 
padres, abuelas, familiares y cuidadores que aprenden y día  a 
día dan nuevos sentidos a sus vidas y las de otros en espacios 
para el reconocimiento de la diversidad y la belleza humana. 
ha sido una experiencia tan enriquecedora 
para un pequeña comunidad de 20 Familias, 
que a través de esta cartilla esperamos poderla 
…Apreciado lector y apreciada lectora, esperamos que el 
aprendizaje abonado a lo largo de 4 años de existencia de 
Participando…Ando  y que se cosecha en forma de 
cartilla, sea fructífero y acompañe tus propósitos de 
aprender y emprender transformaciones políticas, 
culturales y solidarias, pues al recorrer esta cartilla ya 
eres cómplice y parte de la experiencia… 
multiplicar en otros espacios locales y distritales, para que lo que 
aquí vivimos sea nuestro grano de arena que acompañe, aporte 
y nutra a otras comunidades, organizaciones y entidades que 
trabajan por la igualdad, el respeto y el reconocimiento de la 
discapacidad como expresión de la diversidad humana.
Esta cartilla es un recorrido por el nacimiento y desarrollo de una 
propuesta de trabajo comunitario centrada en la creación de
.
 
PROYECTOS OCUPACIONALES SOLIDARIOS
A través de la cartilla, vamos a ver el recorrido que un grupo de 
personas, de jóvenes con discapacidad cognitiva y familias de la 
localidad IV de San Cristóbal, han recorrido para consolidar y dar 
forma a un proyecto compartido desde la  y la
 como el .
Es un recorrido que presenta quiénes son las personas detrás de 
la ideas, cuáles son los motivos que surgen para transformar 
nuestra realidad y qué preguntas debimos hacernos y 
respondernos para abrir los caminos que confluyen en la 
afirmación de que hoy 
solidaridad  
ocupación arte de saber hacer
Participando…andamos. 
ABREBOCAS…
 Mucho Gusto, somos   
siéntase como en su casa!!!
7
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8Somos la Familia de Participando…ando, un grupo de personas 
con muchos talentos, habilidades, deseos, voluntad, y ganas de 
trabajo… Aquí estamos para lo que se le ofrezca… con ganas de 
compartir, enseñar y aprender.
La mayoría de las personas que participando andamos somos 
cabeza de hogar y a la vez cuidadores y cuidadoras: dos roles 
que nos demandan bastante tiempo, pero que no impiden que 
participemos en espacios para nuestro crecimiento personal, 
familiar, para lograr una mayor comprensión de la discapacidad y 
también para enseñar y aprender con otras personas de nuestra 
localidad. 
Somos un grupo abierto, flexible, en construcción y permanente 
cambio, nos caracterizamos por nuestra calidez humana, ya que 
en esta experiencia inolvidable hemos logrado una convivencia 
armoniosa y fuertes lazos de amistad.
Hemos emprendido esta aventura desde noviembre del 2006, lo 
que nos ha hecho estar mucho tiempo juntos conociéndonos y 
formando amistades inolvidables. Hemos participado juntos en 
una gran variedad de actividades políticas, económicas y 
Horizonte es…
“El horizonte es ese espacio que se teje entre nuestros 
pasos  y el camino que vamos construyendo día a día 
mientras caminamos, participamos y llenamos nuestro 
andar de sentido”.
“horizonte es hacia donde vamos, es lo que esperamos 
lograr, pero lograr juntos”.
Nuestro horizonte…
Ocupación Humana
Quienes somos? culturales como ferias, comparsas, foros distritales, jornadas 
lúdicas, y un sin fin de experiencias que deseamos se conviertan 
en motivo de aprendizaje no solo para nosotros, sino para todas 
y todos lo que leen esta cartilla.
9E l  h o r i z o n te  d e  
Participando ando ha 
sido activar a partir de 
l a  p a r t i c i p a c i ó n  
c o m u n i t a r i a  y  
ciudadana de jóvenes 
e n  s i t u a c i ó n  d e  
d i s c a p a c i d a d  y  
nosotros, (familias y 
acompañantes), el 
ejercicio de nuestro 
papel  como ciudadan@s, vecin@s y gestor@s capaces de 
transformar nuestra realidad al construir, experimentar y 
proponer nuevos significados sobre la discapacidad que 
ponemos en practica en la vida cotidiana, al interior del hogar, en 
los espacios políticos, en las actividades culturales y en los 
proyectos económicos que emprendemos de manera solidaria, 
en busca de un bienestar que beneficie tanto a cada persona 
como a la comunidad en su totalidad.
Nuestro horizonte esta compuesto por:
     Deseo por activar las relaciones familiares: 
La discapacidad es una experiencia que nos implica a 
todos los miembros de la familia, por ello es 
importante proponer actividades que nos ayuden a 
afianzar los lazos con nuestras familias, para que se 
conviertan en cómplices de nuestras ideas, y sean 
nuestro apoyo afectivo y efectivo.
    
 
Interés en promover la participación comunitaria:
Generando un espacio de encuentro, donde todos nos 
reunimos, planeamos y decidimos juntos nuestros 
proyectos e iniciativas y establecemos compromisos y 
responsabilidades individuales y compartidas
1.
  2.
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     Creer en la solidaridad como eje de los proyectos: 
En un mundo cada vez más individualizado es 
importante reconstruir el valor de la solidaridad, y del 
apoyo mutuo, de manera que los proyectos que 
emprendemos, antes de beneficiar a cada uno por 
separado, beneficien a todos en conjunto
    Poner en práctica intereses y habilidades personales 
y colectivas: 
Todos tenemos algo que aportar y algo que aprender, por 
eso es importante poner al servicio de la comunidad y de 
nuestro grupo nuestros talentos y habilidades sin reservas. 
Es necesario reconocer y actualizar constantemente 
nuestras fortalezas y debilidades grupales, lo que nos 
permite reconocernos como conjunto, fortalecer lo débil y 
mantener lo fuerte. Así mismo cuando socializamos 
nuestros intereses encontramos gustos en común con 
otras personas y podemos formar amistades más 
fácilmente, al tiempo que reconocemos y aceptamos 
nuestras diferencias
    Desplegar la capacidad de planeación, organización 
y acción: 
Actuar en conjunto es una tarea difícil, pero no imposible, 
depende de que podamos responsablemente coordinar 
con anticipación el objetivo y la forma de desarrollar 
nuestras actividades, así como de la capacidad de 
conocernos lo unos a los otros y delegar las 
responsabilidades equitativamente y de acuerdo a 
nuestros talentos
     Hacer historia: 
Significa ser testimonio vivo de una 
experiencia comunitaria, significa activar 
nuestro papel en la  transformación social 
de nuestra propia realidad divulgando, 
publicando y socializando nuestra propia 
experiencia para enseñar y compartir. 
Ocupación Humana
3.
4.
5.
6.
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Nuestros principios de trabajo hacen que este espacio se 
construya de manera cálida y acogedora, ya que una de las 
claves de todo proyecto comunitario es que los que 
participemos estemos cómodos y a gusto como en nuestro 
hogar. Eso significa que, como a toda casa, la cuidamos, la 
conservamos, le ponemos nuestro “toque” especial y fijamos 
ciertos principios y valores. 
Formas de ser y hacer en participando…Ando   
 “El principio es la puesta en práctica de nuestros valores, 
así, si nuestro valor es el respeto a la diversidad,  nuestro 
principio será reconocer, y defender  las diferencias que 
enriquecen la vida humana y la forma de existir”
Reconocernos mutua y permanentemente
Reconocernos en nuestros valores, sueños, temores, 
vínculos, potencialidades, debilidades,  compromisos y 
responsabilidades.  Eso aplica para todos y todas, las 
familias, las personas y jóvenes con discapacidad y el equipo 
acompañante. 
“El reconocimiento nos lleva al descubrimiento del otro y  al 
encuentro con él; de manera que cuando comprendo y 
reconozco al otro, me estoy descubriendo a mi mismo”.
Participar activamente
Participar significa hacer parte de algo, ya que cuando 
hacemos parte de algo lo enriquecemos, fortalecemos y 
transformamos.
“Participar es organizarse con otros para ser responsables 
colectivamente de todos los aspectos que conforman 
nuestra vida,  participando aprendemos a vivir y a ser y 
hacer, porque dialogamos, escuchamos, planificamos, 
evaluamos, investigamos, observamos, criticamos, 
compartimos, ponemos ilusiones y en definitiva llenamos la 
vida de sentido”.
a.
b.
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Intentar ponernos siempre en el lugar del otro. 
Comprender las necesidades, deseos y aspiraciones 
propias y de otros.
Compartir nuestros saberes y conocimientos desde la 
vivencia personal.
Comunicarnos  efectivamente
Escuchar al otro no e simplemente guardar 
silencio, es tratar de comprender su punto 
de vista.
“…lo que hace posible que al ser oídos 
seamos escuchados y que al ser 
escuchados y escuchar a los otros 
podamos darle sentido a lo que 
Comunicar y compartir nuestra experiencia con otras personas 
de la localidad-ciudad significa también conservar viva la 
memoria histórica del proyecto, a través de nosotros y de los 
otros. 
Ocupación Humana
c.
d.
Fortalecer la capacidad organizativa y de autogestión.
Tomar las Decisiones de manera colectiva y definir, 
también de manera colectiva las experiencias de 
aprendizaje en las que nos embarcamos todos o si no la 
mayoría.
Estimular nuestras relaciones basándonos en la 
cooperación, en la solidaridad y en el afecto.
e.
Nuestro Proyecto Ocupacional Solidario.
Un proyecto seria un grupo de ideas que queremos llevar a cabo 
para alcanzar un resultado o lograr un objetivo dentro de un 
plazo de tiempo determinado.
Para que el proyecto sea una realidad, debemos planear muy 
bien como queremos llevar las ideas a cabo y convertirlas en 
actividades reales y concretas.  Nosotros hemos definido 
llamarlo proyecto ocupacional porque  las actividades que se 
realicen dentro del proyecto deben ser  significativas para todos. 

Ocuparnos significa llevar a cabo actividades con un propósito, 
actividades en las cuales involucramos nuestros pensamientos, 
nuestras experiencias pasadas, nuestras emociones y son 
actividades significativas no solo porque son importantes para 
nosotros, sino porque las  desarrollamos en compañía de otras 
personas, pueden ser nuestra familia o amigos. 
Por eso nuestro proyecto ocupacional es también un proyecto 
solidario, porque en el participan un grupo de personas que no 
solo buscan el bienestar propio sino de otros, de sus 
compañeros y de su comunidad. Ese bienestar se expresaría en un fortalecimiento de las 
relaciones de amistad entre los miembros del grupo, en un 
cambio sobre las formas de pensar la experiencia de la 
discapacidad y en un beneficio económico para sostener las 
actividades del grupo, apoyar a sus miembros y poder llevar a 
cabo las ideas planeadas.
Nuestro proyecto ocupacional solidario es un grupo de 
actividades emocionalmente significativas y solidariamente 
fuertes relacionadas entre sí y que se planean entre todos 
para lograr el bienestar de la comunidad dentro de un  plazo 
de tiempo determinado.
Ocupación Humana
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Este  debe dar frutos 
tales como:
PROYECTO OCUPACIONAL SOLIDARIO
Un mayor bienestar para la comunidad
Ampliar oportunidades para que las familias participantes se 
inserten en el mercado artesanal,
Opciones de crecimiento económico
 La posibilidad de crear empresa desde la amistad y 
sobretodo 
 Cambiar las formas de comprender y vivir la experiencia de 
la discapacidad. 
Las Artes de nuestro proyecto. 
El arte es comprendido como la virtud, disposición o la habilidad 
para hacer algo. El arte es una manifestación de la actividad 
humana. Por eso nuestro proyecto ocupacional solidario esta 
conformado por diferentes Artes…
El arte de 
EMPODERAR
El arte de 
SIGNIFICAR
El arte de 
INTERCAMBIAR
Conozcamos más a fondo las artes desde las cuales vamos a crear las actividades 
significativas para nuestro proyecto ocupacional solidario!!
Construcción de Proyectos Solidarios
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EmPODERar
El arte de
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El poder es una arte: es el arte de hacer, es el arte de decidir y es 
el arte de establecer relaciones con otras personas.
El poder está presente en todo lo que hacemos, todas nuestras 
acciones y decisiones son resultado de nuestro poder y de 
compartir con otras personas las experiencias de la vida. El poder 
existe cuando nuestras decisiones y acciones influyen en las 
decisiones y acciones de otros, por eso el poder siempre es 
compartido y solo aparece cuando nos relacionamos e 
interactuamos con otras personas.
¿Qué es el poder?
E
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: Porque todos tenemos distintos estilos para ejercer 
nuestro poder.
Porque como los artistas todos tenemos distintas 
formas de crear y comunicar, es  decir distintas formas 
de accionar el poder.
Porque a través de nuestras acciones inspiramos a 
otras personas para que también  actúen.
El poder es un arte en el que las personas deciden sobre sí 
mismas, sobre sus actos, sobre cómo, cuándo y donde realizan 
sus proyectos e ideas en conjunto. Las relaciones de 
cooperación y de solidaridad, son relaciones de poder, porque 
se basan en la acción reciproca y colaboradora de todas las 
personas.
El poder no esta quieto y guardado en las personas y no se 
puede acumular porque el poder es una acción que solo aparece 
cuando me relaciono con otras personas para crear, para 
construir o para tomar decisiones, para actuar o para participar, 
por eso el poder es una acción colectiva, es una actividad social.
Construcción de Proyectos Solidarios
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Ya sé qué es el Poder… y ahora ¿qué significa 
EMPODERAR?
Significa tomar responsabilidad y conciencia de nuestros 
actos de poder.
 Nos hacemos consientes de nuestras acciones cuando nos 
reconocernos a nosotros mismos en lo que hacemos y 
cuando damos reconocimiento a otras personas a través de 
lo que hacemos. 
 Nos hacemos consientes de nuestras acciones cuando 
reflexionamos si actuamos por iniciativa propia o si 
actuamos por iniciativa de otros. Si actuamos por nuestra 
voluntad o por la voluntad de otros.
 Nos hacemos consientes cuando tomamos decisiones, y 
sabemos si las estamos llevando a cabo.
¿Cuándo tomamos responsabilidad y conciencia de 
nuestros actos?
Empoderarse también es reconocer la capacidad 
transformadora de nuestras acciones.
¿Cómo conocemos la capacidad transformadora de nuestras 
acciones?
 Cuando creamos, construimos, planeamos y llevamos a la 
realidad las ideas y proyectos y nos involucramos de tal 
manera que sentimos que algo en nosotros y en nuestro 
alrededor ha cambiado. 
 Cuando reconozco que mis acciones influyen las acciones 
de otros y mis decisiones afectan las decisiones de otros. 
Ocupación Humana
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Nuestras ocupaciones también son espacios para 
empoderar:
Si el poder es el arte de hacer… y está presente en nuestras 
acciones y decisiones, entonces nuestras ocupaciones son una 
experiencia llena de poder.
A través de nuestras ocupaciones como trabajadores y 
trabajadoras, amos y amas de casa, cuidadores y cuidadoras o 
como estudiantes interactuamos con otras personas, y durante 
esas interacciones y relaciones que establecemos con nuestra  
familia, amigos y vecinos generamos oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo personal y social, esas oportunidades 
son una forma de poder que nos permite construir comunidad. 
Nuestras ocupaciones son una forma de poder cuando:
 
 Vinculan nuestras experiencias personales y las experiencias 
colectivas o compartidas con otras personas para hacer 
cambios en nuestra comunidad.
 Vinculan nuestra capacidad de hacer y captan nuestras 
fuerzas, energías e intereses para ponerlas al servicio de la 
comunidad.
 
El arte de hacer es una manera de sentir que transforma nuestra 
manera de vivir… aquí presentamos a algunas artes de hacer 
en participando…ando: 
Construcción de Proyectos Solidarios
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Los alcances de empoderarnos…
…la política es una experiencia de poder, de la que todos 
hacemos parte.
La política es una experiencia de poder porque en ella se 
activan relaciones, decisiones y acciones de las personas 
para generar cambios, aunque a veces el poder se usa para 
mantener las situaciones tal y como están.  
Participando…ando es un espacio político, donde hacemos uso 
de las relaciones de poder para discutir diferencias, deliberar y 
llegar a acuerdos, así como para crear un clima de respeto y de 
reconocimiento de la diversidad de cada persona al tiempo que 
buscamos crear vínculos de solidaridad.
En los espacios de poder se aprende a conocer las diferencias, y 
más importante aún a conciliar esas diferencias. Se aprende a 
unir las aspiraciones individuales con los propósitos colectivos y 
se aprende a trabajar en conjunto para construir. En esta ocasión 
por ejemplo deseamos usar nuestras relaciones de poder para 
construir nuevas formas de producción y comercio justo a partir 
de los saberes y talentos de todas las personas que 
Participando…Andan.
¿Como podemos hacer uso de nuestro poder en los espacios 
políticos de la localidad?
 
Movilizar nuestro poder es esos espacios significa: 
 Influir en las decisiones que se toman sobre las personas y 
familias que viven situaciones de discapacidad.
 Ser participes en los proyectos que se crean y hacerles 
seguimiento.
Evitar que se lleven a cabo acciones que van en contra del 
bienestar de nuestra población. 
 Hacer acompañamiento y control de las políticas públicas y 
de los programas de gobierno.
Ocupación Humana
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Todo lo que hacemos, todos nuestros actos están llenos de 
sentido, siempre llevamos a cabo actividades que representan 
algo para nosotros, y en ocasiones consideramos que algunas 
actividades son mas importantes que otras. Es decir que algunas 
actividades son más significativas que otras. 
Para nosotros la experiencia de la discapacidad es algo 
significativo, porque muchas de nuestras actividades diarias 
están relacionadas con ello y para algunos de nuestros seres 
queridos es una experiencia permanente, pero nos damos 
cuenta que a veces para el resto de la sociedad en la que vivimos 
la discapacidad no es significativa y no le dan la importancia que 
merece. 
Todas las personas vivimos y sentimos de manera diferente, 
pero el lenguaje que es algo común entre todos nos ayuda a 
transmitir y a comunicar nuestras formas de vivir y sentir 
diferente. Esa posibilidad del lenguaje nos ayuda a que entre 
todos comprendamos mejor las experiencias de vida y lo que 
significan esas experiencias para cada uno de nosotros.
El Lenguaje transmite un modo de ver, de sentir, de percibir. 
  Así por ejemplo a veces las 
lágrimas significan tristeza para unos y mucha alegría para los 
que lloran de risa. 
Con el lenguaje expresamos lo que significa para nosotros 
una experiencia y conocemos el significado que tienen las 
experiencias para otras personas.
Por ello el arte de  nos muestra qué tan 
importante es la experiencia de la discapacidad para nosotros en 
todo lo que hacemos y cómo podemos hacer actividades 
simbólicas para que la experiencia de la discapacidad también 
sea importante para la sociedad, para los que toman decisiones 
políticas, para los gobiernos y los alcaldes, para las empresas y 
los negociantes, para los patrocinadores de ideas y también para 
nuestros vecinos.
crear significados
¿Qué significa esto?
Construcción de Proyectos Solidarios
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Las palabras no son el único vehículo del lenguaje, ya que 
también podemos expresarnos a través de gestos como un 
abrazo o una sonrisa o podemos expresarnos a través de obras 
de arte, como dibujos y esculturas.
Cuando comunicamos algo, el lenguaje se convierte en un 
vehículo para transformar las ideas de otras personas, así por 
ejemplo, cuando comunicamos públicamente nuestro 
significado sobre la experiencia de la discapacidad podemos 
llegar a trasformar lo que las personas piensan sobre la 
discapacidad. Esta seria un forma de activar nuestro poder para 
crear significados.
¿Para qué crear un lenguaje que transmita la experiencia de 
vivir la discapacidad?
A través del lenguaje podemos comunicar nuestro 
conocimiento sobre la realidad concreta de las personas con 
discapacidad, podemos construir y expresar nuestra identidad 
social y cultural,  a través del lenguaje podemos llegar a 
acuerdos para activar el poder de actuar conjunta y 
solidariamente sobre nuestra  realidad, y llenarla de nuevos 
significados. 
Ocupación Humana
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Las personas con discapacidad, si lo desean, pueden construir 
con el lenguaje una identidad cultural creando símbolos, signos, 
formas de ser y de sentir, así como comportamientos y prácticas 
que les sean propias y en la que se sientan reconocidos.
¿A partir de nuestras ocupaciones y actividades diarias, 
podemos crear un lenguaje para significar la discapacidad?
La forma como nos desempeñamos en nuestras ocupaciones y 
actividades diarias expresa el sentido y el significado que le 
damos a lo que hacemos. 
Por eso nuestras ocupaciones son actividades con sentido, 
porque en ellas ponemos en juego nuestros ideales, 
realizaciones, experiencias y aprendizajes previos. Por ello 
existen actividades que nos gustan más que otras y en las que 
nos vinculamos más que en otras.
Cuando nos ocupamos damos sentido a lo que hacemos, a 
través del hacer expresamos nuestras cualidades más diversas, 
mostramos en lo que somos únicos, y talentosos.
Nuestras ocupaciones se convierten en vehículos para 
conquistar espacios de poder, de justicia y de 
reconocimiento, ya que a través de la forma cómo hacemos 
las actividades  podemos transformar el sentido de la 
discapacidad.
¿Qué poder tiene el arte para comunicar y transformar 
nuevos significados sobre la discapacidad?
El arte es una actividad comunicativa. A través del arte 
podemos dar a conocer las  formas propias, diversas y 
heterogéneas que tiene la población con discapacidad para 
expresarse cultural y artísticamente y participar en la vida social. 
Construcción de Proyectos Solidarios
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El arte nos invita a poner en juego la creatividad y la novedad. Es 
necesario explorar, desarrollar y utilizar nuestro potencial 
creativo para comunicar a la sociedad cómo comprendemos la 
discapacidad.
La creatividad es una cualidad que todos tenemos, y es la que 
nos permite afrontar los retos y superarlos. Nuestro reto en el 
proyecto ocupacional solidario consiste en crear desde el arte 
un lenguaje que transmita a la sociedad nuestra forma de 
comprender la experiencia de la discapacidad.A través del arte 
podemos dar nuevos sentidos y expresiones 
y podemos diversificar la forma de simbolizar 
la discapacidad. Por ejemplo muchas 
personas con discapacidad no se reconocen 
en esta imagen.
Por eso el arte se puede convertir en un lenguaje para el 
reconocimiento. Para reconocer formas de ver, de pensar, de 
vivir y de sentir, para rescatar la memoria y la historia de las 
experiencias de la población con discapacidad
Buscan una identidad más rica y diversa de lo que son y lo que 
sienten, y de lo que quieren que la sociedad conozca sobre la 
experiencia de la discapacidad. 
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Nuestro proyecto es un espacio de divulgación del sentido 
cultural de la discapacidad, para generar mayores niveles 
de comprensión por parte de los ciudadanos sobre el 
significado de la discapacidad y sobre el reconocimiento 
de todas las personas como movilizadores y constructores 
de sociedad, ya que hoy día muchos sectores de la 
sociedad desconocen las capacidades y la identidad 
cultural de las personas con discapacidad
Desde el lenguaje del arte las personas con discapacidad y sus 
familias pueden expresar su propia voz, expresar sus 
sentimientos y pensamientos en diferentes formatos y así 
promover el enriquecimiento y la divulgación de sus expresiones 
culturales y artísticas. Uno de esos formatos es hablar a través de 
los productos que diseñan, de las artesanías que crean o de 
eventos y ferias en los que participan.  El lenguaje no tiene 
límites, y nuestro reto consiste en crear e inventar cada día 
nuevas formas de expresar lo que sentimos y vivimos, es decir en 
crear nuevos lenguajes, por ejemplo en nuestro proyecto 
ocupacional solidario, queremos crear un lenguaje que 
comunique a través de los objetos y artículos que vamos a 
diseñar y a producir. 

Intercambiar
El arte de
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Intercambiar significa cambiar algo entre dos o más personas. 
Puede ser cambiar entre sí ideas, objetos, bienes, servicios y 
atenciones. En el intercambio todas las personas que participan 
hacen un aporte y a su vez se benefician, es decir que todos 
tienen la opción de dar y recibir en igualdad de consideración.
Una cualidad muy importante del 
intercambio es la reciprocidad
Las cualidades son características que distinguen a las personas 
y hacen parte de nuestra dimensión afectiva y social, por eso la 
reciprocidad como una cualidad humana da más importancia a 
los valores y principios que a las cosas y objetos materiales. 
La reciprocidad es lo que va y 
viene en las relaciones que 
es t ab lecemos  con  o t ra s  
personas. Por ejemplo el afecto 
es reciproco cuando una madre 
da afecto a sus hijos y a su vez 
recibe afecto de ellos. 
En la reciprocidad hay correspondencia entre las personas, es 
decir que compartimos una misma forma de tratarnos 
mutuamente. 
La reciprocidad corresponde a la relación voluntaria que se 
establece entre grupos o personas, relación que nace del 
compartir y no del poseer. La reciprocidad surge del deseo de 
dar continuidad voluntaria a una relación de intercambio. 
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La reciprocidad también es una actitud, porque es la disposición 
que tenemos para establecer relaciones con otras personas y 
favorecernos mutuamente. 
Tener una actitud reciproca significa estar dispuestos a dar y 
recibir voluntariamente.
Un intercambio existe cuando dos personas o grupos de 
personas tienen algo que ofrecer. 
 Y cada uno tiene algo que puede ser 
importante para el otro, es decir que 
puede ser significativo.  
Las dos personas o grupos deben ser 
claros y precisos desde el principio. 
Deben definir lo que tienen para intercambiar y lo que esperan 
obtener a cambio.
Reciprocidad: El arte de dar y recibir 
voluntariamente.
Intercambiar nuestros talentos a 
través de productos que hemos 
diseñado especialmente y que 
resuelven necesidades cotidianas 
de todas las personas, tales como 
bolsos, objetos para el hogar, 
maletines, babuchas, objetos decorativos y bisutería. Esto 
significa que la comunidad de personas con discapacidad y 
sus familias tenemos para ofrecer un catalogo amplio de 
productos y servicios que son útiles y necesarios para 
todos, con la ventaja de que están elaborados con diseños 
únicos y tienen un sello propio. 
En nuestro proyecto ocupacional solidario el grupo de las 
familias, cuidadores, cuidadoras, jóvenes y personas con 
discapacidad queremos dialogar con el grupo de la sociedad y 
proponer varios intercambios:
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Intercambiar una forma 
distinta de simbolizar la 
e x p e r i e n c i a  d e  l a  
discapacidad a través de los 
objetos que diseñamos, ya 
que a través de ellos 
proponemos otras formas de 
s i m b o l i z a r  n u e s t r a  
diversidad, nuestra forma de 
hacer, de ser y de sentir. 
Intercambiar nuestros 
saberes y conocimientos 
prácticos, a través de la 
s i s t e m a t i z a c i ó n  y  
divulgación de nuestra 
e x p e r i e n c i a  p a r a  
transmitir a otros los 
aprendizajes que hemos recorrido, y de esa manera aportar 
a sus propias experiencias.  
Qué esperamos a cambio:
Que los gobiernos, instituciones, empresarios, 
comerciantes y ciudadanos estén dispuestos a comprender y 
a reconstruir un nuevo significado de la experiencia de la 
discapacidad, al interactuar con nosotros y también al 
adquirir nuestros productos y servicios.
Que los gobiernos y sus instituciones respalden 
abiertamente nuestra iniciativa y faciliten los espacios y las 
garantías para que podamos ampliar los horizontes de 
nuestro proyecto, y tener así más oportunidades para seguir 
intercambiando con la sociedad nuestros productos y 
servicios. 
Que los empresarios y comerciantes se interesen en 
patrocinar nuestras ideas. Y ser un puente de enlace con 
otros actores interesados en nuestro hacer.
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¿Por qué la sociedad, el gobierno y la empresa privada 
deberían generar intercambios y relaciones de reciprocidad 
con Participando…Ando y su proyecto ocupacional solidario?
Porque los productos y servicios que las personas con 
discapacidad y sus familias ofrecen para intercambiar, están 
compuestos de elementos que los hacen diferentes y novedosos 
del resto de productos del mercado regular, principalmente por 
dos razones:
El Diseño y  La Economía de la Solidaridad.
EL DISEÑO: 
La creación de los productos pasa por un proceso de diseño, en 
el que cada articulo está pensado para que sea atractivo, 
funcional, de calidad, y sobretodo para que exprese la forma en 
la que sus creadores viven y comprenden la experiencia de la 
discapacidad. 
Cada producto transmite una forma especial de hacer y construir 
objetos, y también transmite una forma de vivir y de compartir 
significados. 
Varios de los productos son diseños de creación colectiva que 
expresan el trabajo colaborativo de los miembros del proyecto y 
otros son creaciones familiares que muestran significados 
compartidos sobre la experiencia de la discapacidad. Cada 
producto y cada artículo es el resultado de la gama diversa e 
ilimitada de las posibilidades de la creación artesanal con 
sentido social. 
Diseño… la actividad humana en la cual se proyecta la forma 
y funcionamiento de las cosas!!!
El Diseño es una actividad creativa y a la vez creadora, en ella 
proyectamos y construimos objetos útiles, prácticos y atractivos 
que serán usados y valorados por las personas. Diseñar es un 
acto humano: Todos los objetos que usamos a diario, son el 
resultado de la actividad humana, han sido diseñados por alguna 
persona que pensó en la forma, materiales, colores, armado y 
función de las cosas.
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Detrás de la capacidad de inventar y diseñar, esta la capacidad de 
observar cuidadosamente nuestro alrededor y detectar 
necesidades que se presentan en la vida diaria, algunas de esas 
necesidades se convierten en oportunidades para inspirarnos y 
diseñar objetos que serán usados y resolverán nuestros 
problemas prácticos o harán mas fácil el desarrollo de nuestras 
actividades.
Observar y analizar el medio en el cual se 
desenvuelve el ser humano, descubriendo alguna 
necesidad.
Planear y proyectar proponiendo un modo de 
solucionar esta necesidad, por medio de planos y 
maquetas, tratando de descubrir la posibilidad y 
viabilidad de la(s) solución(es).
Construir y ejecutar llevando a la 
vida real la idea inicial, por medio 
de materiales y procesos 
productivos.
 Evaluar
1
2
3
4
El diseño nos ayuda a combinar cualidades funcionales y 
cualidades estéticas de los objetos de una forma armoniosa.
La cualidad funcional significa que un objeto sirva para lo que 
fue pensado, que pueda usarse por cualquier persona y que 
cuando se use resuelva un problema práctico. 
¿Qué es una cualidad funcional? 
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¿Qué es una cualidad estética?
Las cualidades estéticas de los objetos, son sus características de 
forma, tamaño, color y tipo de materiales que lo hacen bello y 
agradable para ser usado. Las cualidades estéticas tienen que ver 
con decorar, mejorar o embellecer la apariencia de los objetos, 
no solo para que sean agradables a la vista sino también para que 
sean amigables de usar.
En las cualidades estéticas de los objetos que diseñamos 
podemos transmitir emociones, comunicar intenciones, 
deseos, visiones y proyectos. Como el diseño es una actividad 
creativa y creadora, podemos usar los colores, las formas y los 
materiales de los objetos para innovar y a la vez trasmitir 
mensajes a quienes adquieren y usan nuestros productos y 
objetos. 
Elaborar objetos únicos, originales, que innoven o que sean 
novedosos requiere de ejercitarnos en la actividad de diseño, en 
la capacidad de satisfacer distintas necesidades humanas a 
través de proyectar y combinar las cualidades prácticas y útiles de 
los objetos con sus cualidades estéticas y de apariencia.
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Los productos diseñados en nuestro proyecto de economía 
solidaria, tienen cualidades estéticas y funcionales que los 
hacen atractivos, innovadores y sobretodo prácticos y útiles de 
usar. Nosotros aprovechamos las cualidades estéticas de 
nuestros productos para crear significados y comunicar otras 
formas de comprender la experiencia de la discapacidad. 
Los objetos que diseñamos contienen los saberes y talentos de 
las personas, los afectos, las emociones, las relaciones que 
tenemos con nuestro familiares y las técnicas propias que cada 
uno emplea para crear y construir.
El diseño es una expresión del poder de hacer, del poder de crear 
y también del poder de comunicar a la sociedad, por ello es uno 
de los elementos más característicos e importantes de nuestra 
propuesta de intercambio… 
LA ECONOMIA DE LA SOLIDARIDAD:
Nuestra forma de crear, diseñar e intercambiar los productos 
apuesta por una manera alternativa de construir mercados 
solidarios y redes de comercio justo. Nuestra forma de trabajo 
cree en la solidaridad como la base de una economía social, en la 
que se generen igualdad de oportunidades para todos los 
grandes y pequeños productores a partir de relaciones de poder 
basadas en la reciprocidad. 
En las relaciones basadas en el poder de la reciprocidad, el 
propósito del mercado y del intercambio no es el lucro y la 
ganancia exclusivamente, sino la transformación social y la 
participación plena de las personas con discapacidad y sus 
familias en la construcción de la sociedad. 
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¿Qué es la economía social y solidaria?
La economía de mercado es una economía orientada a la 
competencia, a la ganancia, y eso provoca que se creen 
conflictos entre los intereses de la personas. Pero la economía 
social o solidaria es “OTRA ECONOMÍA”, porque tiene como 
principal propósito el bienestar social y la calidad de vida de las 
comunidades y grupos, para lograr ese propósito, la economía 
social y solidaria no privilegia el dinero, la ganancia, ni la 
competencia, sino que privilegia a las personas, sus 
capacidades y sus vínculos familiares y solidarios.
Las empresas sociales o solidarias son organizaciones que 
realizan actividades económicas (por ejemplo producir o  
distribuir bienes o servicios), y su objetivo principal se orienta al 
bienestar humano y a establecer relaciones de solidaridad con 
su comunidad de pertenencia.
La economía de la solidaridad: es una economía en la cual la 
solidaridad se hace presente, se introduce, se produce, se 
distribuye y se consume. En esta economía la solidaridad 
se convierte en la principal fuerza  de trabajo.
La palabra solidaridad nace de la palabra sólido, que significa 
algo firme, macizo, y fuerte. Un objeto sólido es un objeto que 
debido a la fuerza de sus partes mantiene su forma e 
integridad.
 
Por ello cuando hablamos de 
proyecto de economía 
solidaria, esto significa que es 
un proyecto que se mantiene 
sólido y firme gracias a la 
c o h e s i ó n ,  f u e r z a  y  
c o m p r o m i s o  d e  s u s  
miembros.  
La energía de la solidaridad viene del sentimiento de sentirse 
sólidamente parte del mismo cuerpo, parte del mismo 
proyecto, de compartir el deseo de hacer juntos. La solidaridad 
también representa el sentimiento de responsabilidad hacia 
nuestra comunidad. 
SOLIDARIDAD. 
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La solidaridad y la cooperación son la fuerza más potente para 
hacer transformaciones en nuestra vida y nuestra realidad, 
porque juntas estimulan las iniciativas, hacen descubrir recursos 
y capacidades ocultas existentes en las personas y grupos, 
refuerzan la voluntad, activan la conciencia, y dan lugar al diseño 
y ejecución de proyectos que activan nuestras capacidades y 
recursos. La economía de la solidaridad no está centrada en las 
cosas sino en las personas y su objetivo no es el lucro o la 
ganancia individual sino el beneficio compartido y social.
¿Cuál es la forma de trabajo de la economía social que la 
distingue de otras formas de trabajo de las empresas del 
mercado?
Los Recursos.
La Organización.
La Calidad.
La Autogestión.
Los recursos: 
Las organizaciones de economía social o solidaria, se 
caracterizan por la unión de conciencias, de voluntades y de 
emociones de varias o muchas personas en torno a un objetivo 
común. Esa unión crea una energía poderosa, que refuerza las 
capacidades y potencialidades de cada uno. 
Por eso, en la economía solidaria la principal materia prima 
proviene de los individuos, de sus conocimientos, de sus 
estrategias. Cada participante pone en juego sus capacidades, 
habilidades, ambiciones, dificultades y limitaciones. 
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Las personas y sus conocimientos son una fuente inagotable de 
recursos. Por eso en la economía solidaria aprendemos que el 
único capital no es el dinero, y descubrimos recursos donde 
antes creíamos que no existían. 
El recurso principal en una organización solidaria es la capacidad 
de trabajo de las personas, que se activa a través de la 
cooperación, esa capacidad de trabajo se traduce en la 
participación individual y familiar en diferentes actividades 
dentro del proyecto. 
Cuando el proyecto de economía solidaria se compone de varias 
actividades diversas,  las personas pueden decidir en qué 
actividad se sienten mejor, en cuál quieren desempeñarse y en 
cuál actividad se sienten reconocidas y a gusto. 
Una gama amplia de actividades dentro de un proyecto de 
economía solidaria permite a cada persona vincularse con 
aquellas actividades que mas le gusten, activar su inteligencia y 
dar rienda suelta a su capacidad creativa y a la producción libre.  
En la economía solidaria, los recursos 
no se acumulan, los recursos se activan 
y se transforman en bienestar para 
todos.  
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La organización: 
Una de las claves del éxito de los 
proyectos de economía solidaria, 
tiene que ver con la capacidad 
de organizar el trabajo y las 
capacidades humanas. 
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En una empresa social se crean relaciones entre personas que a 
veces son muy diferentes. Por ello es necesario encontrar puntos 
en común, y negociar nuestras posiciones e intereses para 
organizar la solidaridad y el esfuerzo activo de cada persona. 
Para ello es preciso estar atentos a las formas como cada 
persona se siente mejor en el grupo, a las formas distintas como 
cada uno se hace partícipe y siente que desempeña un papel 
importante. Es necesario conocer las habilidades de unos para 
planificar y las habilidades de otros para hacer, y realizar los 
diálogos que sean necesarios para que todos estén de acuerdo 
con las responsabilidades diferenciadas.
Organizar tiene que ver con planear, 
anticiparse, decidir, delegar y coordinar cuál 
es la mejor forma de hacer las cosas y 
hacerlas de ese modo.
Para que nuestro proyecto se convierta en una ORGANIZACIÓN 
de personas, es necesario integrar el esfuerzo de todos 
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haciendo que cada uno contribuya con determinadas funciones.  
En una organización humana solidaria, todas las personas 
tienen la oportunidad de participar activamente en todo el 
proceso de toma de decisiones, a la vez todos tienen la 
responsabilidad individual y compartida de cumplir con las 
decisiones y tareas que se tomaron en conjunto. 
Cuando una o varias personas incumple 
con sus compromisos, eso afecta la 
solidez del proyecto. 
La calidad: 
La calidad es una cualidad que nos habla del ambiente y las 
relaciones de trabajo, y también nos habla de los productos 
diseñados. 
La calidad en el ambiente de trabajo: es el reto de  mantener 
relaciones agradables con las personas que participan codo a 
codo con nosotros en el proyecto. 
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La calidez en las relaciones personales es lo que en una 
organización de economía solidaria se conoce como Factor C, 
que significa: Cooperación, Comunidad, Comunión y 
Colectividad.
El factor C tiene que ver con cómo las personas que se reúnen 
para poner en juego saberes, voluntades y relaciones, crean 
vínculos humanos de compañerismo y cooperación. El factor C 
es el factor que mejora la calidad de las relaciones humanas en 
las actividades productivas, significa compartir conocimientos, 
trabajar en equipo, inventar de manera creativa soluciones, y 
pensar en conjunto cómo resolver ciertos problemas y cómo 
apoyarnos mutuamente cuando alguno de nosotros necesita 
ayuda y orientación.
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Calidad de los productos diseñados: 
La calidad de los productos es un elemento muy importante en 
las empresas de economía solidaria, porque es lo que nos 
permite posicionarnos por igual frente a otras empresas del 
mercado y lograr que los compradores adquieran y confíen en 
nuestros artículos y servicios. 
La calidad es una cualidad 
que se va formando en todas 
las etapas de creación y 
e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  
productos: Tiene que ver con 
el diseño, con los materiales 
u s a d o s ,  c o n  a p l i c a r  
correctamente las técnicas y 
c o n o c i m i e n to s  e n  l a  
producción artesanal de los objetos, también tiene que ver con 
el decorado o acabado de nuestro articulo,  y finalmente con el 
empaque y presentación en la vitrina, así como con el trato que 
damos a nuestros clientes, compradores y todas las demás 
personas con las que interactuamos en el proceso de creación, 
producción y comercialización de nuestros productos..
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La Autogestión.
La autogestión es un arte, es el arte de tomar decisiones y 
actuar en el momento oportuno para conformar alianzas y 
sumar voluntades, iniciativas y compromisos de otras 
personas y organizaciones en pro de nuestro proyecto, a la 
vez que posicionamos y ponemos nuestro proyecto en pro 
de la transformación de nuestra realidad y en la búsqueda 
de una sociedad más justa. 
La autogestión es también una forma de intercambio que 
nos permite posicionarnos y ser autónomos e 
independientes de la empresa privada y también del 
Estado, a la vez que negociar y dialogar con ellos para 
movilizar recursos en conjunto. 
El propósito de la autogestión es 
generar lazos de intercambio y no 
de dependencia.
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La autogestión es una forma de poder, 
y la economía solidaria no consiste en acumular 
el poder, sino en hacerlo circular para generar 
transformaciones. 
¿Por qué aprender a hacer negocios sin perder la amistad?  
Porque los proyectos de economía solidaria son proyectos que 
permiten combinar la satisfacción de los intereses sociales de 
sus miembros, junto con beneficios para toda la comunidad y la 
construcción de una identidad colectiva que afirme diversas 
maneras de vivir la experiencia de la discapacidad a través de la 
formación de sistemas de producción y comercialización 
novedosos, justos y solidarios.  
El reto de la autogestión es que la comunidad en situación de 
discapacidad sea motor de su propio proceso de desarrollo 
social,  humano y económico y sea capaz de proponer y 
agenciar cambios sin tener generar lazos de dependencia y 
asistencialismo con otras entidades públicas o privadas. 
Con la autogestión se pueden generar redes de apoyo social, ya 
que la autogestión tiene que ver con nuestra capacidad de 
relacionamiento y con la reciprocidad.
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Porque a la vez que producimos bienes para el mercado, 
producimos bienes de carácter social, de formación humana y de 
generación de cultura al simbolizar  formas de vivir la experiencia 
de la discapacidad proponiendo una estrategia de mercado 
amigable en la búsqueda de construir una sociedad cultural, 
económica y socialmente más justa
hacer negocios sin perder la amistad es explorar los diferentes 
niveles de productividad y alternativas de producción desde las 
capacidades personales y comunitarias, es vincularnos a las 
diferentes cadenas de producción y comercialización 
privilegiando el compromiso, la cooperación, la solidaridad y el 
bienestar de todos, antes que el dinero, el lucro o la ganancia 
económica.
¿Qué tipo de valor adquieren los objetos y productos que 
elaboramos dentro de la economía solidaria?  Una organización 
de economía solidaria es una FÁBRICA de EXPERIENCIAS. Por eso 
los productos que elaboramos tienen no solo un valor mercantil, 
sino además un valor cultural porque cada producto es el reflejo 
de un proceso que está lleno de significados y transmite el 
resultado de experiencias familiares y comunitarias.
La economía solidaria es la proyección simultánea en las 
dimensiones económica, social, política, y cultural integrada en 7 
palabras:
Los medios materiales como un tener, un usar.
Las técnicas y los conocimientos prácticos como un saber. 
La gestión como un poder; 
El trabajo como un hacer.
Y el Factor C como un cooperar, un integrar.
Ya hemos recorrido las diferentes Artes necesarias para construir 
nuestro , el cual busca 
construir una alternativa de economía solidaria que mejore la 
calidad de vida de las familias a la vez que propone una forma 
diferente de simbolizar la experiencia de la discapacidad.
Es un proyecto que combina el empoderamiento como el arte de 
activar y hacer uso de nuestro poder, la ocupación como el arte 
de saber hacer, el diseño como el arte de crear y significar, y la 
reciprocidad como el arte de intercambiar.
Recordemos que todo proyecto está conformado por un grupo 
de actividades emocionalmente significativas y solidariamente 
fuertes relacionadas todas entre sí y que se planean entre todos 
para lograr el bienestar de la comunidad dentro de un plazo de 
tiempo determinado. Estas son las actividades que conforman 
nuestro proyecto ocupacional solidario.
PROYECTO OCUPACIONAL SOLIDARIO
Tener, Usar, Saber, Poder, Hacer, Cooperar e Integrar.
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El Arte de…
Empoderarnos del emprendimiento económico.
Diseñar y proyectar ideas sobre nuestros 
emprendimientos empresariales
Intercambiar significados sobre las formas 
de crear empresa desde la solidaridad.
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El Arte de…
Usar el poder de crear y proyectar productos bellos 
y adecuados a las necesidades de las personas
Construir múltiples significados a nuestros productos
Intercambiar nuestro saber hacer, compartiendo 
nuestros conocimientos y las técnicas de elaboración 
de los distintos productos.
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El Arte de…
Tomar decisiones para establecer acuerdos con el sector privado.
Comprender el significado de la responsabilidad social 
del sector empresarial y su relación con nuestra 
propuesta de una economía de la solidaridad.
Intercambiar con el sector empresarial nuestros productos 
y servicios, a la vez que ellos nos ofrecen sus productos 
y servicios, y de esa manera generamos alianzas.   
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El Arte de…
Construir un portafolio que transmita nuestras trayectorias 
de empoderamiento, de diseño y producción de objetos
 y artículos que resuelven necesidades cotidianas  
y que a su vez  simboliza una nueva forma de 
comprender y vivir la experiencia de la discapacidad
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El Arte de…
Organizar nuestros talentos para crear un evento de gran 
impacto en el que vamos a realizar nuestras propuestas 
de intercambio con la sociedad. Intercambio de producto, 
bienes y servicios e intercambio de formas de 
simbolizar la experiencia de la discapacidad.
Demostrar nuestra capacidad como ARTESANOS 
del poder, del significar y del intercambiar.
F
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… Hemos llegado al final de este recorrido por la Artes de hacer, de poder y 
de crear que vivimos en Participando…Ando, esperamos que esta 
experiencia en la que hemos podido conocer algo de lo que sueñan, 
viven, hacen y sienten sus artesanos enriquezca las formas de construir 
proyectos desde el arte de y la .OCUPARSE SOLIDARIDAD
